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El proyecto la alambrada es un  centro de atención medica psiquiátrica, el cual intenta 
brindar un nuevo enfoque después de la vida en la milicia, tiene como lugar de desarrollo el 
municipio de Moniquirá ubicado en la provincia de Ricaurte en el departamento de Boyacá 
al norte de la capital colombiana, principalmente el tema y uso del proyecto tiene su lugar 
debido a la situación sanitaria que sucede desde hace más de un año y que se convertido en 
el foco de atención  hace más de 2 años por la importancia y relevancia que tiene salvar vidas. 
Una de las principales estrategias de diseño es el paisaje de las zonas aledañas, Moniquirá se 
destaca por ser un paisaje caracterizado por las amplias zonas verdes, ríos, quebradas además 
de la vegetación existente, la cual es de suma importancia para el aprovechamiento de todas 
las condiciones naturales del lugar en pro del enriquecimiento sin dejar de lado a las personas 
ni el enfoque que éste tiene.  
El proyecto tiene como público principal los militares pensionados o retirados por alguna 
lesión de gravedad en la prestación de su servicio, la idea principal es reincorporarlos a la 
vida civil a través del deporte, ya que la mayoría de ellos están vinculados a una vida 
deportiva muy activa y que por las circunstancias mencionadas no lo pueden hacer, por tales 
motivos desarrollan cuadros psiquiátricos , estrés postraumático, trastornos depresivos, 
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trastorno de ansiedad, psicosis, entre otras condiciones que afectan en particular a este tipo 
de personas y que a través del proyecto y el lugar de intervención se intenta dar solución.  
Palabras Clave 
Psiquiatría, Estrés postraumático, Condiciones mentales, Vida militar, Atención Hospitalaria  
INTRODUCCIÓN 
Uno de los temas que más resaltan en este último año es la ayuda sanitaria, en el último año 
en el mundo se ha visto en una de las peores emergencias sanitarias nunca antes vista en 
décadas, por tal motivo los hospitales o centros de atención médica inmediata se han 
convertido en el foco de atención de los últimos 2 años. Por tal motivo un proyecto 
especializado en dichos términos y tratando uno de los temas que más influyen en las 
personas es más que pertinente que sea el proyecto a desarrollar como último semestre de la 
carrera en curso.  
El centro de atención psiquiátrica tiene como principal objetivo atender dichas condiciones 
que agobian el vivir de muchas personas, en este caso de aquellas personas que cumplieron 
una parte de su vida en las filas de la milicia, el problema radica en que dichas condiciones 
nacen a partir de un conflicto que les sucedió a estas personas , conflicto por el cual no pueden 
desarrollar actividades de su vida cotidiana y ahí es en donde toma partido el proyecto , el 
cual a través de su enfoque deportado brinda un apoyo para todas estas personas . 
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Además del enriquecimiento urbanístico que se le brindará al sector, el pueblo de Moniquirá 
tendrá otro colectivo por el cual sea reconocido a lo largo de todo el altiplano cundí 
boyacense. 
Analizando estos parámetros se tiene en cuenta todos los factores a favor para así poder 
implementar un equipamiento que se convierta en la parte activa del municipio, en donde 
integre todo su contexto para un mejoramiento de espacio urbano arquitectónico teniendo 
como idea principal una zona de interacción entre sus edificaciones cercana ya sean fábricas, 
vivienda, industria de todo tipo. logrando abriese hacia toda comunidad que habite en el 
contexto. Esto se realiza con el fin de convertirse en el punto importante a nivel general de 
la propuesta urbana, ya que también se implementará actividades que dispongan a todo tipo 
de usuario a la hora de transitar por los equipamientos. 
así mismo, el uso del lugar al que estamos afrontando se lleva a cabo una forma dinámica 
secuencial, para poder mantener un equilibrio entre la parte ambiental social y económico 
fortaleciendo su contexto actual a nivel urbanístico mejorando la calidad de la zona de 
intervención estando en conjunto con el equipamiento arquitectónico. 
METODOLOGIA  
 
Las tres escalas son fundamentales a la hora del desarrollo del proyecto, con ellas se pretende 
vincular la generación de relaciones que requiere dicho uso, arquitectónicamente se intenta 
generar tres tipos de espacios, una zona especializada para los médicos, una zona en donde 
se encuentren las habitaciones de los pacientes y un espacio destinado por esos usos 
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colectivos, como un restaurante, una cafetería y las zonas de visitas , posteriormente todo el 
proyecto se complemente con otro proyecto del mismo uso que se encuentra aledaño a el mío 
, todo esto con el fin de seguir unos lineamientos propuestos urbanísticamente, que tienen 
como fin vincular el proyecto a la ciudad de Moniquirá.  
El enfoque del proyecto es ayudar a el público de estudio a través del deporte, principalmente 
el objeto del proyecto es contribuir a los militares retirados o en condición de discapacidad 
por sus servicios prestados, dichos individuos estuvieron acostumbrados a una vida deportiva 
muy activa y que por condiciones extremas a ellos dicha vida fue truncada , a través de este 
proyecto se intenta dar solución a condiciones mentales que surgen por no llevar la vida que 
llevaban, además de diferentes actividades cotidianas como correr , moverse por sí mismos , 
cuidarse a sí mismos , y demás acciones que se relacionen con la movilidad propia.  
 
1. MARCO TEORICO 
Colombia se ha visto envuelta en una continua violencia a través de los años, una violencia 
de más de 50 años en los cuales se ha llevado la vida de muchos inocentes, a raíz de esto nace 
la fuerza pública y la milicia, hombres y mujeres entregados a poner su vida en riesgo para y 
por el bienestar de muchos colombianos. 
Éstas son algunas preguntas que como gremio podemos hacernos. Ahora, si deseamos 
participar e intervenir activamente en el proceso de paz, tenemos que planear y 
construir tareas en áreas como la psiquiatría comunitaria y social que, como sabemos, 
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tiene mucho que aportar en beneficio de las personas involucradas en el conflicto, así 
como en la construcción y mantenimiento de la paz.  C. Gomez. Restrepo 2003 
La condición a las que se enfrentan los militares en terrenos tan hostiles que tiene nuestro 
territorio, no tienen nombre, la sangre que se derrama de aliados, hostiles y civiles en las 
calles del país empapan las vidas de todos los militares y solo los más fuertes sobrepasan 
estos hechos tan atroces, los que no, comienzan un duro camino para poder superar estos 
acontecimientos, con el fin de generar una conciencia para las futuras generaciones.  
Los trastornos mentales en Colombia afectan especialmente a niños, adolescentes y 
adultos jóvenes, situación que empeora en gran medida el pronóstico, la 
productividad académica y económica de la población y, en últimas, el capital global, 
que incluye los factores personales, simbólicos, culturales y relacionales. Arango, C. 
(2008)  
La salud mental es un tema muy importante y no solo en los jóvenes en pleno siglo 21 si no 
también en diferentes profesiones hoy en día, en la mayoría de casos dichas profesiones en 
las cuales el sujeto en cuestión arriesga su vida diariamente, de las cuales tiene consecuencias 
que periódicamente van saliendo a la luz, afectando de manera significativa la vida cotidiana 
de las personas.  
El estrés es la respuesta del organismo a un estado de tensión excesiva y permanente 
que se prolonga más allá de las propias fuerzas del individuo y lo lleva a un 
sobreesfuerzo emocional, intelectual, que sobrepasa sus propias posibilidades….  
L.dias soto (2001)  
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2.1. OBJETIVO GENERAL  
 Incentivar a través del deporte y las actividades motoras la recuperación y la 
reintegración a un estado mental aceptable para el paciente, además de motivar a que 
en ocasiones las adversidades pueden superarnos, pero el ser humano es capaz de 
anteponerse a cualquiera.   
      2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 Mitigar las condiciones mentales adversas que se presentan en los individuos de 
trabajo  
 Potencializar la riqueza natural del sector de trabajo  
 Incrementar la idea de realizar deporte en adultos de mediana edad y de tercera edad  
 Promover la actividad física  
 Concientizar a las personas a la mejora de la salud mental  
 Generar conciencia sobre la violencia en nuestro país  
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3. PREGUNTA PROBLEMA  
UN NUEVO ENFOQUE DESPUES DE LA VIDA EN LA MILICIA  
La vida en la milicia tiene una serie de consecuencias las cuales toman partido como 
condiciones mentales que afectan esporádicamente al sujeto en cuestión, en este caso los 
militares retirados por algún accidente en la labor de su trabajo o porque cumplieron el tiempo 
de servicio por su edad no son aptos para seguir realizando estas actividades de alto impacto 
mental y físico.  
Las acciones a tomar y la posible solución que le podemos dar al problema es intentar 
regenerar a las personas a una vida civil sin que pierdan la autonomía a la hora de realizar 
sus actividades diarias y personales, la simple idea de realizar una tarea comúnmente sencilla 
para una persona que no sufra ninguna de estas condiciones se puede convertir en una tarea 
muy compleja para nuestros sujetos de trabajo y eso es lo que se intenta en el proyecto.  
La práctica y la experiencia psiquiátrica militar han desafiado continuamente las 
creencias tradicionales sobre los determinantes familiares y genéticos y las diversas 
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influencias ocultas, que han justificado el ostracismo y el aislamiento hospitalario de 
los enfermos psíquicos. L. Días Soto (2001) 
 
 
Todos estos exmilitares están o estuvieron acostumbrados a una vida deportiva muy activa 
en donde todos los días ponen a prueba su cuerpo en diferentes ejercicios a lo largo de toda 
su preparación, antes de prestar su servicio, y durante su servicio deben mantener dicha 
condición porque su trabajo lo amerita. Aquí es donde nace la solución a este problema, y se 
a través del deporte como una terapia activa para todas las personas con esta condición, el 
deporte vincula dos factores muy importantes, el físico y el mental, de tal manera que es la 
terapia ideal porque combina lo necesario para la reparación e integración a la vida como 
civiles. 
En los seres humanos, la vida social, refractada por la personalidad, la inteligencia y 
la propia individualidad psicológica, constituye la fuente principal de estímulos 
generadores de respuesta al estrés. L. Días Soto (2001) 
La interacción con la vida deportiva que llevaban antes del retiro es la medicina ideal que sus 
cuerpo y mentes necesitan para recuperarse y sanar, deportes como el futbol, el ping pong, el 
pádel, el tenis, entre otros, son la combinación perfecta entre necesidades ya la capacidad 
motora y de coordinación es exigente y esa exigencia es la que busca el proyecto para sanar.  
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3.1  JUSTIFICACIÓN 
El proyecto la alambrada toma su papel como el proyecto que culmina la etapa académica y 
el que inicia un proceso hacia la vida laborar, el proyecto compromete muchos aspectos que 
se han adquirido a lo largo de toda la carrera y de los cuales cada periodo académico se pone 
en práctica siendo uno más profesional que los anteriores y en las diferentes escalas de 
intervención de diseño y teóricas.  
Dadas las circunstancias es el proyecto contiene diferentes directrices de diseño 
arquitectónico, en donde se evidencia varias intenciones con respecto a los espacios interiores 
y la comprensión de los mismos, con respecto al diseño urbano, se enfoca en una integración 
de condiciones naturales de este, además de proponer nuevos espacios dinámicos , y 
constructivamente donde se pretende plantear una unión entre las estructura y todo lo antes 
mencionado , generando un proyecto coherente con las personas y el lugar de intervención .  
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La alambrada intenta dar solución a un tipo de personas en particular las cuales se ven día a 
día afectadas con estas condiciones psiquiátricas, en particular el enfoque que da el proyecto 




4. LUGAR DE INTERVENCIÓN 
 
5. Tiene como lugar de desarrollo el municipio de Moniquira ubicado en la provincia de 
Ricaurte en el departamento de Boyacá al norte de la capital colombiana. 
Unos de los aspectos a rescatar muy importantes de la zona, son las condiciones 
naturales que resaltan de Moniquirá, sus amplias llanuras, saltos de agua, diversidad de 
fauna y flora además de personas increíbles que hacen del lugar un sitio pertinente para 
la implantación de un proyecto de estas magnitudes, el proyecto se sitúa al sur del 
municipio, en donde resaltan 3 usos importantes de este: Vivienda, comercio, ocio, 
salud, en donde este último es de suma importancia para el desarrollo del proyecto, el 
 
Imagen  1. Ubicación del proyecto     
fuente :autor  
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hospital regional de Moniquirá solo se encuentra a menos de 100 metros de la 
implantación, El lugar de implantación de caracteriza por tener varios escenarios que 
son vitales para el desarrollo, aprovechamiento y re potencialización de las estas 
condiciones. tales como: Rio de Moniquirá, vegetación, fauna  
 
Estos ámbitos son de mucha importancia y vital ayuda para el desarrollo urbano de la 
propuesta en diferentes escalas. 
Moniquira se caracteriza por las condiciones ejemplares que hay entre el clima, el desarrollo 
de la ciudad, y los factores naturales que existen, por estas razones se convierte en un lugar 
muy llamativo en el desarrollo de un proyecto de estas magnitudes, de tal manera que emplea 
diferentes factores a favor de este. 
 
4.1 PREDIO A INTERVENIR 
El objetivo principal del proyecto es diseñar un establecimiento de salud mental, dedicado al 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades psiquiátricas que cuenta con internamiento, así 
 
Imagen  3 Lote de intervención         
Fuente: Autor 
Imagen  2 Área de intervención   
Fuente: Autor 
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mismo generar una El predio a intervenir este semestre está ubicado a la salida sur del 
municipio de Moniquirá más exactamente que conduce de Moniquirá a Santa Sofía 
municipio de Boyacá el predio colinda un hito en el turismo del departamento como lo es el 
complejo centro vacacional comfaboy, por otra parte colinda con el Hospital Regional de 
Moniquirá que es un ente importante en la salud del departamento. 
Así mismo el proyecto busca unir estos usos a través del mismo proyecto arquitectónico y 
que de esta manera se pueda entender como una solo propuesta.  
El lote a intervenir comprende factores naturales muy arraigados a la vida natural, llanuras 
con bastante arborización, árboles autóctonos de la zona, además de las especies animales 
nativas que enriquecen el lugar, brindándole al lote un llamativa naturales y a la hora de 
implantar el proyecto se verá más acertados dichas propuestas generadas, otro punto a 
rescatar es la localización de rio Moniquira el cual colinda a pocos metros del lote de 
intervención lo que le da  aún más un llamativo natural por el cual implantarnos en el lote.  
4.2 SISTEMA DE MOVILIDAD  
 Imagen  6 Sistema vial 
Primario  
Fuente: autor 
Imagen  7 Sistema vial 
Secundario     
Fuente: autor 
Imagen  4 Sistema vial 
terciario     
Fuente: autor 
Imagen  5Conclusión 
Sistema Vial  
Fuente: autor 
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El sistema vial se ve reflejado por una vía nacional que es intermunicipal, pertenece a la ruta 
62 que bordea a todo Moniquirá, se representa de color amarillo,  
 Las vías principales de Moniquirá se ven representadas de color rojo donde 
principalmente tienen conexión de inicio y final con la vía nacional, inicia en la rotonda 
de acceso a Moniquirá donde se transcurre la vía comunicando por los dos parques 
principales del municipio y finaliza de nuevo en la vía nacional   
 Los sistemas de vías segundarias están planteadas y diseñadas para tratar de tener un 
mejor flujo de tránsito que ayude a descongestionar las vías principales, estas vías de 
caracterizan por estar acompañadas de un comercio de mayor importancia del 






Moniquirá cuenta con todos los servicios de abastecimiento todos se ubican aledaños a la 
localización y el área de intervención. El servicio de agua potable se suministra atreves de la 
empresa de Servicios Públicos de Moniquirá S.A. E.S.P, Para el abastecimiento De agua de 
la planta de tratamiento Proviene de la serranía del peligro ubicada a dos 2400 mts a nivel 
del mar con una temperatura 18g Dónde nace quebrada llamada la dicha en la Vereda de 
Monjas Bajo, por una vía de acceso destapada, a 6km del casco urbano. 
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En el Recorrido encontramos la bocatoma donde se capta y se canaliza el agua pasando por 
unos tamizados y se envía 105 metros más abajo en tubería de 8 pulgadas, luego encentran 
dos desarenadores donde su función es recoger los palos, hojas, lodo y es envía por unas 
cámaras por una tubería de 8 pulgadas hacia la planta de tratamiento en un recorrido de 6 km 
y en su recorrido encontramos 9 cámaras me quiebre y 18 válvulas de fuga, donde ingresa a 
la planta hacer el proceso de tratamiento. 
 
 




en este municipio consta de un clima tropical con una cantidad significativa de lluvia durante 
el año, incluso para el mes más seco. Moniquirá se encuentra a 1667 metros sobre el nivel 
del mar. De acuerdo con Köppen el clima se clasifica como A F (A: tropical – F: 
precipitaciones constantes. Completamente húmedo). La temperatura media anual en 
Moniquirá se ha estimado en 19.6 °C El mes más seco es enero, con 76 mm; mientras que el 
mes en el que se presentan mayores precipitaciones es en mayo con 306 mm. El mes más 
caluroso del año es abril con un promedio de 20.1 °C, mientras que agosto es el mes más frío 
con 19.2 °C. La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es 
de 230 mm. Las temperaturas medias varían durante el año en un 0.9 °C. 
 
De tal manera las condiciones climáticas son favorables para el desarrollo del proyecto, ya 
que todas sus variables son positivas para el desenvolvimiento de dicho proyecto y que se 
puede usar a favor con el correcto tratamiento, un ejemplo claro puede ser el 
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aprovechamiento de las aguas de lluvia para abastecer la red contra incendios y el riego de 




SUJETO DE TRABAJO  
 
 
Reintegrar a personas que han tenido antecedentes con la vida militar no es fácil, es un trabajo 
arduo en donde todos los interrogantes del trabajo van en  contra, principalmente porque estas 
personas acostumbradas a una vida deportiva muy activa se ven obligadas en cierto modo a 
cesar dichas actividades ya sea por su edad o por alguna complicación física que adquirieron 
en las prestaciones de sus servicios, en ese exacto punto de la pregunta problema, EL 
proyecto toma partido  con la solución y enfoque a tratar el cual es el deportivo. 
 
todos nuestros pacientes pasan por un mal momento el cual deben sobrepasar además de ser un 
término conocido por ellos que les Recuerda que si se puede lograr dicho objetivo. 
 
El centro médico enfatizará en atender y dar acondicionamiento y seguimiento a condiciones mentales 
que son propiciadas por hechos traumáticos que afectan a futuro al sujeto en este caso los pacientes a 
tratar entre los trastornos más significativo son: 
1.  Cuadros psiquiátricos  
2. estrés postraumático  
3. trastornos depresivos 
4.  trastorno de ansiedad 
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5.  Psicosis 
 
 El enfoque que se le pretende dar es ayudar a diferentes pacientes a través del deporte con el fin de 
restablecer las capacidades motoras e incentivarlos a proponerse metas de tal manera solucionar el 
problema Por el que están internados progresivamente. 
El deporte es una ayuda fundamental es la mejor medicina para este tipo de personas acostumbradas 
a una vida deportiva muy activa y que por su labor hacia el país o porque cumplieron su tiempo 
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PARAMETROS URBANOS DE LA PROPUESTA 
 
 
La vida en la milicia tiene una serie de consecuencias las cuales toman partido como condiciones 
mentales que afectan esporádicamente al sujeto en cuestión, en este caso los militares retirados por 
algún accidente en la labor de su trabajo o por que cumplieron el tiempo de servicio y por su edad No 
son aptos para seguir realizando Estas actividades de alto impacto mental y físico. 
 
Uno de los aspectos a rescatar muy importantes de la zona son las condiciones naturales que resaltan 
de Moniquirá sus amplias llanuras saltos de aguas diversidad de fauna y flora además de personas 
increíbles que hacen del lugar un sitio pertinente y para la implantación de un proyecto de estas 
magnitudes el proyecto se sitúa al sur del municipio donde resaltan 4 usos importantes: Vivienda, 




Imagen  8 componentes de la propuesta  
Fuente: autor 
Imagen  9 estrategias  
fuente : autor  
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Los componentes de la propuesta urbana son 4 en Dónde se busca generar Una consistencia entre 
cada uno de ellos desde ejes de integración, la fragmentación del lote, la unión de los proyectos 
arquitectónicos y la peatonalizad del mismo, nos ayuda a que la propuesta tenga más coherencia y 
sentido además de la Ayuda de una debida arborización existente y propuesta. 
 
Una estrategia urbana en donde los tres conceptos principales a utilizar sean unir direccionar y 
fragmentar de este modo la propuesta toma más sentido en el lugar de implantación y en las zonas 
aledañas que se intentan intervenir. 
La idea principal de la propuesta es generar y potencializar nuevos espacios en pro del 
enriquecimiento natural del lugar a través de ambos proyectos se genera una intención deportiva y 







Imagen  10.  planta general 
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PARAMETROS ARQUITECTONICOS DE LA PROPUESTA  
 
 
La alambrada es un centro de atención médica con énfasis en la psiquiatría recibe su nombre 
del término utilizado en la milicia para describir un objeto de peligro que se usa en los 
entrenamientos a campo abierto este elemento es comúnmente fabricado en metal y se utiliza 
para los entrenamientos en donde éste debe ser superado de tal manera acoplamos. 
El enfoque que se le pretende dar es ayudar a diferentes pacientes a través del deporte con el 
fin de restablecer las capacidades motoras e incentivarlos a proponerse metas de tal manera 
solucionar el problema Por el que están internados progresivamente. El deporte es una ayuda 
fundamental es la mejor medicina para este tipo de personas acostumbradas a una vida 
deportiva muy activa y que por su labor hacia el país o porque cumplieron su tiempo 
haciéndolo generaron progresivamente las condiciones que vamos a tratar. 
 
Imagen  11.  Render exterior  
fuente : autor 
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Volumétricamente el proyecto se desenvuelve en 5 zonas importantes primero la zona de los 
médicos en donde éstos tendrán sus actividades más importantes. La zona de áreas comunes 
que contendrá los usos principales que reúne la presencia de los tres tipos de personas que 
estarán en el proyecto médicos pacientes y visitantes. 
 
 La zona de pacientes, esta albergará todas las habitaciones y espacios requeridos por estos 
una zona de urgencias la cual estará equipada con todas las instalaciones requeridas para este 
uso Además de que esta es la que comunicará ambos proyectos y una zona de áreas comunes 
y exteriores en dónde se centrará el enfoque deportivo. 
 
La entrada al proyecto estará ubicada en el área de zonas comunes y a partir de esta se podrán 
dirigir a los diferentes espacios del proyecto en calidad de médico, paciente o de visitante. 
De tal manera se evidencian espacios propicios para Estos tipos de personas como: 
las habitaciones de 16m2 en donde el paciente pasará la mayor parte del día con las 
comodidades básicas como un estudio un baño y un armario. 
 Un restaurante En el cual podrán estar al mismo tiempo 40 personas y que cumple con los 
requerimientos básicos de uno cocina zona lavado zona de almacenamiento frío una barra de 
Imagen  12.  Volumetría de usos 
fuente autor  
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comidas y las mesas, un consultorio en donde el médico podrá tener el seguimiento del 
paciente en un espacio cómodo abierto y con una zona verde que genere tranquilidad además 
de tener arborización.  
 
“El lugar se ha convertido en la conciencia de los límites con que contemplamos el 
mundo, para convertirlo en nuestro mundo”. (S.arango 1998) 
 
Principalmente el proyecto arquitectónico se basa en la continuidad de los espacios 
independiente del uso y las personas que lo vayan a visitar Cómo podemos pasar de la zona 
de los médicos a una zona de transición y De esta zona de transición a la zona de los pacientes 











Imagen  13. Espacios arquitectónicos 
fuente : autor  
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PARAMETROS CONSTRUCTIVOS DE LA PROPUESTA  
 
 
Todo el desarrollo urbano y arquitectónico va ligado a una concurrencia constructiva principalmente 
hablando en términos constructivos y de lugar para la realización del proyecto tenemos que ver las 
condiciones naturales del suelo que en este caso son positivas por sus características favorables en la 
construcción lo cual en conclusión nos da vía libre para la realización del proyecto. 
 
En su calidad de hospital psiquiátrico se maneja una estructura en hormigón en donde se pretende 
manejar diferentes módulos constructivos que respondan ante un sismo de manera independiente pero 
que forman un solo volumen arquitectónico y constructivo además de la implementación de un puente 
Imagen  14. Maqueta constructiva 
fuente : autor  
Imagen  16. Maqueta constructiva 
fuente : autor  
Imagen  15. Planta entrepiso 
fuente : autor  
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en estructura metálica que conecta el área de urgencias con el resto de las zonas en el complejo 
hospitalario los puntos fijos como escaleras y ascensores se ubican en el módulo principal esto con el 
fin de brindar jerarquía constructiva al acceso principal y en temas de accesibilidad.  
 
Comprende una cimentación en zapatas aisladas y corridas a 2 m de profundidad por las condiciones 
favorables del suelo, además de esto comprende un desarrollo favorable en términos de instalaciones 































Imagen  17. Instalaciones 
fuente : autor  
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 CONCLUSIONES  
 
 
Se podría concluir que el proyecto hablando en sus tres escalas de intervención arquitectónica 
constructiva y urbana comprende un término de concurrencia aceptable en donde el principal 
objetivo de este es cumplir con un manejo adecuado las diferentes necesidades del paciente, 
del lugar, y de las personas que ya habitan dicho lugar, de tal manera que todo se vincule en 
un contexto igual, con los mismos parámetros de diseño, para que en un futuro, luego de que 
transcurra un periodo de tiempo determinado el proyecto no empiece a generar situaciones 
en donde los antes mencionados factores que influyen sean perjudicados de alguna manera .  
 
Además podemos definir el impacto que es para este tipo de población un proyecto de estas 
magnitudes, como aumentaría las diferencias entre el antes y el después, ya que dicho 
proyecto le daría una clasificación más importante entre la zona y el municipio, el 
enriquecimiento , cultural , deportivo, artístico , catapultaría la zona y en el periodo de un 
año o dos se implementarían más proyectos de esta índole , sin que genere resultados 
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ANEXO –D Memoria individual Diseño Constructivo   
 
 
 
 
 
 
